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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและรูปแบบการขบัเคลื่อนของชุมชนบนพื้นฐาน  
ของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การพึ่งตนเองอย่างยัง่ยนืของชุมชนต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูม ิ
จงัหวดักาญจนบุร ีที่ด าเนินการขึ้นตัง้แต่ปี 2546 โดยใช้เทคนิคการวจิยัเชงิย้อนรอย (ex post facto research) 
จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In depth Interview) และประชุมกลุ่ม (Group Discussion) ผลการศกึษาพบว่า 
รูปแบบการด าเนินงานเป็นการพฒันาแบบล่างขึ้นบน (Bottoms up) คือ เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามี
บทบาทในการขบัเคลื่อนการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ชใ้นชุมชน ร่วมกบับทบาทของสภา
ผูน้ าชุมชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ในลกัษณะ “สภาเปิด” จากผูน้ าชุมชนทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นแกนน า  
ในคณะท างานขับเคลื่อน ติดตาม และประสานงานพันธกิจดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
และองค์ความรูจ้ากหน่วยงานทัง้ภาครฐัในทอ้งทีแ่ละองค์กรภาคเอกชน ซึ่งการด าเนินการแบ่งการขบัเคลื่อนงาน
ออกเป็น 3 มติ ิคอื การพฒันาทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการพฒันาคุณธรรมและศลีธรรมของชุมชน ในขณะที่
ด้านรูปแบบการขบัเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงหลักของชุมชน มีการจดัท าโครงการ “ครอบครวัเศรษฐกิจ
พอเพียง” ขึ้น และมีการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม ด้วยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์เลี้ยง และเมล็ดพันธุ์ผัก  
เพื่อสรา้งรายไดแ้ละลดค่าใชจ้่ายของครวัเรอืน ทีผ่่านกระบวนการวจิยัโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ และมกีารก าหนด
เงื่อนไขในลกัษณะข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
มคีวามโดดเด่น และมเีอกลกัษณ์เฉพาะชุมชน 
 
ค าส าคญั: ครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีง  การพึง่ตนเอง  การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   
 
 





 This research is aimed to study the role of sufficiency economy philosophy and different types of 
practices carried out since 2003 by Huaikhayeng community, Thong Pha Phoom, Kanchanaburi province. 
The researcher utilized ex post facto research, in depth Interview and Group Discussion as research tools.  
The study found that the community has worked under bottoms up pattern allowing the locals to play a 
part in encouraging sufficiency economy in the community and cooperate with local councils.  The council 
was established as “ open council”  welcoming members from both official and non- official selection 
processes to work following the targeted goals. The council was financially and informatively supported by 
both public and private organizations.  There are 3 main areas that the community is responsible for: 
economic development, environmental development and morality encouragement.  Concerning with 
economic development, the community has established the project namely “Sufficiency Economy Family” 
and persuades the locals to join by supporting livestock, and crop seeds to create income and decrease 
domestic spending among the locals. This study has been carefully conducted with systematic community 
research processes as well as strict mutual agreements among the community members.  These are all 
key factors leading to the success of the project and the community in encouraging sufficiency economy 
philosophy.   
    




ของประเทศในอดตีที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชญิกบัวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ส าคญัในปี 2540 ที่รู้จกักนัอย่าง
กว้างขวางในชื่อ “ต้มย ากุ้ง” นับเป็นความล้มเหลวที่ได้สร้างผลกระทบทัง้ในระดับโครงสร้างของประเทศ  
และคุณภาพชวีติของระดบัปัจเจกบุคคล ซึ่งในขณะที่ประชาชนต้องเผชญิกบัช่วงวกิฤติดงักล่าว “แนวคดิหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นแนวคดิการพฒันาทางเลอืกหนึ่งทีถู่กกล่าวถงึและแพร่กระจายผ่านสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการรบัมอืของภาคประชาชน ดว้ยเป็นแนวทางการพฒันาทีส่ามารถครอบคลุม
ทัง้มติิในระดบัมหภาค และระดบัความสามารถของชุมชน [1] ที่มุ่งเน้นการพฒันาเพื่อสรา้งรูปแบบความเป็นอยู่
ของประชาชนใหส้ามารถทดัทานต่อการเปลีย่นแปลงภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์และแนวคดิแบบทุนนิยม 
 ส าหรบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวคดิที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช 
ไดท้รงพระราชทานใหก้บัประชาชนชาวไทยนับตัง้แต่ปี 2517 และถูกกล่าวขึน้อกีครัง้ในปี 2540 เพื่อเป็นแนวทาง
ใหป้ระชาชนชาวไทยสามารถรอดพน้จากวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ จนสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมัน่คงภายใตก้าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ “ความพอเพยีง” ที่กล่าวถึงนัน้ หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัเองทีด่เีพื่อรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต ในขณะทีก่าร
ด าเนินการดงักล่าวต้องตัง้อยู่ภายใต้หลกัส านึกด้านคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติ และการมคีวามรู้ที่เหมาะสม 
รอบคอบ หรอือาจกล่าวไดว้่า แนวการพฒันาในรูปแบบของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื รูปแบบของ 
“ทางสายกลาง” ที่เน้นความเป็นอยู่ตามอตัภาพของบุคคล และลดการเบยีดเบยีนผูอ้ื่น [2] ภายหลงัการผ่านพน้




วกิฤตทิางเศรษฐกจิในครัง้ดงักล่าว รฐับาลภายใตก้ารด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒจิากสาขาต่าง ๆ ร่วมกนัด าเนินการรวบรวมและสงัเคราะห์
แนวคดิจากกระแสพระราชด ารใินโอกาสต่าง ๆ จนน ามาสู่การประกาศแนวทางการพฒันาประเทศภายใต้ฐานคดิ
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (2545 -2549) [1] 
โดยเฉพาะแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่10 (2550-2554) ทีด่ าเนินการมุ่งเน้นทัง้ทางดา้นการจดัท า
ยุทธศาสตรเ์พื่อการขบัเคลื่อน การสานต่อความรูเ้ดมิ แนวคดิ และเชื่อมโยงสู่การจุดประกายจากความรู ้และความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้งสู่แนวทางการปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั ทัง้นี้บทบาทของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงยงัคง
สบืเนื่องมาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั ที่คงมุ่งเน้นการพฒันาทุนทางทรพัยากร
มนุษย์ เศรษฐกิจ สงัคม ทุนทางทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการที่สอดคล้องกบัวถิีชุมชน  
และเกิดการพฒันาแบบยัง่ยืนโดยมีพื้นที่และชุมชนเป็นพื้นฐาน [3] ด้วยเหตุนี้แนวคิดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงจงึไดร้บัการถ่อยทอดลงสู่ชุมชนต่าง ๆ ของประเทศอย่างแพร่หลาย เพื่อมุ่งใหป้ระชาชนและแต่ละชุมชน
สามารถด ารงชวีิตได้อย่างสมดุล พร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ได้อย่างมัน่คง สมดุล  
และอย่างยัง่ยนื  
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง [4] 
 
 เช่นเดียวกับชุมชนต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้น้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยในอดีตชุมชนประสบปัญหารายได้ของ
ชุมชนทีส่่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรทีข่าดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สมาชกิในชุมชนมภีาระหนี้สนิจ านวนมาก 
และสญูเสยีทีด่นิท ากนิใหก้บันายทุนภายนอกทีเ่ขา้มาส่งเสรมิใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ าการเกษตรทีไ่ม่มคีวามคุน้เคย 
เนื่องจากในอดตีชุมชนต าบลหว้ยเขย่งเป็นชุมชนที่เกิดการอพยพทีอ่ยู่อาศยัและทีด่นิท ากนิจากบรเิวณทีร่าบลุ่ม
แม่น ้ าเดิมของอ่างเก็บน ้าเขาแหลม การอพยพครัง้ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน  
ของประชาชนในพืน้ทีเ่ท่านัน้ หากแต่ไดน้ ามาสู่การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติและรปูแบบการประกอบอาชพีอย่างสิน้เชงิ 
จากในอดตีประชาชนในพืน้ทีป่ระกอบอาชพีการท านาเป็นหลกั แต่เมื่อไดร้บัการจดัสรรทีด่นิท ากนิ และทีอ่ยู่อาศยั
พรอ้มทัง้เงนิเยยีวยาแล้ว สมาชกิในชุมชนต้องเปลี่ยนสภาพเป็นการท าไร่เพื่อใหเ้หมาะสมต่อสภาพพืน้ทีท่ี่ได้รบั
จดัสรร ซึ่งเป็นรูปแบบทีเ่กษตรกรไม่คุน้เคยและขาดประสบการณ์ในการท าการเกษตรรูปแบบดงักล่าว กอปรกบั
สภาพปัญหาการชะล้างพงัทลายของดนิในพื้นที่  ที่ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นพื้นที่ลาดชนัซึ่งไม่เคยพบกับสภาพ
ปัญหาดงักล่าวในพืน้ทีเ่ดมิ เหล่าน้ีส่งผลใหต้น้ทุนในการท าการเกษตรของประชาชนเพิม่สงูขึน้ และสภาพพืน้ทีเ่กดิ
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ในปี 2546 ที่องค์กรเอกชนแห่งหนึ่งได้เขา้ร่วมมอืกบัชุมชนผ่านความ




ร่วมมอืจากผูน้ าในชุมชนร่วมกนัผลกัดนัแผนแม่บทชุมชนขึน้ [5] ภายใตก้ารรวบรวมสภาพปัญหาของชุมชนที่เปิด
โอกาสใหส้มาชกิในชุมชนมส่ีวนร่วมในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และระดมความคดิเพื่อออกแบบแนวทาง  
ในการแก้ปัญหา โดยมอีงค์กรภาคเอกชนเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนทางวชิาการและงบประมาณในการขบัเคลื่อน [6]  
ซึ่งเป็นการเน้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมในชุมชนทีม่คีวามเชื่อมโยง การมุ่งใหส้มาชกิ
ในชุมชนท าความเขา้ใจกบัธรรมชาต ิสภาพบรบิทพืน้ที ่การพฒันาศกัยภาพสมาชกิชุมชนไปพรอ้มกนั และมุ่งสู่
การรู้จกัประยุกต์แนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาสู่การด าเนินชวีติที่มคีวามสมดุลกบัสิง่แวดล้อมและการ
ด าเนินชวีติ เพื่อใหเ้กดิความเป็นอยู่และวถิชีวีติทีพ่อเพยีงของชุมชน   
 จากผลการน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชใ้นรูปแบบของชุมชนทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตัวได้อย่างประสบผลส าเร็จและมีการขบัเคลื่อนในระดับต าบลอย่ างกว้างขวาง การศึกษาในครัง้นี้ 
จงึมุ่งศกึษาโดยการยอ้นรอยรูปแบบการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง 
อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี รวมถึงบทบาทขององค์กรร่วมพฒันาที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน  
และผลกัดนันโยบายของชุมชนทีม่าจากการส ารวจความต้องการของชุมชนหรอืการเขา้มามส่ีวนร่วมของสมาชกิ 
ในชุมชนต่อกระบวนการพฒันาจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจกัษ์ และมีอตัลกัษณ์ของรูปแบบการขบัเคลื่อน




ของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนืของชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพโดยวธิกีารวจิยัเชงิยอ้นรอย (ex post facto research) ซึง่เป็น
วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุในอดีตที่ท าให้เกิดผลดงัที่เป็นอยู่  
ในปัจจุบนั โดยเริม่จากก าหนดผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้หรอืตัวแปรตาม แล้วด าเนินการคน้หาสาเหตุซึ่งเป็นตวัแปรอสิระ 
ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การวิจัยรูปแบบดังกล่าวจึงได้รับความนิยมส าหรับการศึกษาที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระในการวิจัยได้ และรูปแบบดังกล่าวยังสามารถน ามาใช้เพื่อการทดสอบสมมติฐาน  
ทีเ่กีย่วกบัความเป็นเหตุและผล หรอืงานเชงิสหสมัพนัธไ์ดอ้กีดว้ย [7-8] 
 พื้นท่ีศึกษา 
 พืน้ทีก่ารศกึษาในครัง้นี้ คอื ชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ี
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวิจยัในการศึกษาบทบาทและการขบัเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตนเองตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั 
(Key informants) จ านวน 5-8 ราย และการประชุมกลุ่ม (Group Discussion) ซึ่งก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
กลุ่มราว 4-5 รายต่อกลุ่ม โดยใชแ้บบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึบทบาทการขบัเคลื่อนครอบครวั









 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจยั  
 ผู้วจิยัลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ( In depth Interview) และประชุมกลุ่ม 
(Group Discussion) จากผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั แกนน าการขบัเคลื่อนโครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชน และเจา้หน้าทีภ่าครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลู คอื การคดัเขา้
ของกลุ่มเป้าหมาย จากการเป็นผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการด าเนินการขบัเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงของ
ชุมชน ทีม่คีวามเตม็ใจและความพรอ้มทีจ่ะใหข้อ้มูลไดอ้ย่างชดัเจน และเกณฑ์การคดัออก พจิารณาจากความไม่
พรอ้มในการใหข้อ้มลูและไม่สามารถใหข้อ้มลูไดอ้ย่างชดัเจน ซึง่ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มลูระหว่างเดอืนกนัยายน 
- พฤศจกิายน 2563 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 






 ชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ีเป็นชุมชนการเกษตรทีเ่กิดจากการอพยพ 




ประชาชนในชุมชน อาท ิการขาดประสบการณ์ในการท าไร่ ปัญหาการชะล้างพงัทลายของดนิ และภาวะขาดทุน
สะสมจากการท าการเกษตรทีข่าดความช านาญ จนน ามาสู่ภาระหนี้สนิทีเ่พิม่สูงและปัญหาการสูญเสยีทีด่นิท ากนิ
มาอย่างต่อเน่ือง กระทัง่ในปี 2541 ภาคเอกชนแห่งหนึ่งไดม้นีโยบายในการเขา้มาส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ
และการสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาให้กับชุมชน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตวั 
และจดัตัง้ “สภาผูน้ าชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง” ในเวลาต่อมา ทัง้นี้สภาผูน้ าชุมชนดงักล่าวเป็นองค์กรทีเ่กดิจากการ
รวมกลุ่มของผู้น าภายในชุมชนในรูปแบบของ “สภาเปิด” ที่ประกอบไปด้วยผู้น าที่เป็นทางการของแต่ละชุมชน 
จ านวน 8 หมู่บ้าน และตวัแทนของแต่ละชุมชน ที่มาจากการเลอืกสรรของสมาชกิแต่ละหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้าน 
ละ 2 ราย เพื่อด าเนินการขบัเคลื่อนงานดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน โดยไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายกจิการ
เพื่อสงัคมของบรษิทัภาคเอกชน ในการส่งเจา้หน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งและใหค้วามรูแ้ก่ผูน้ า เพื่อการพฒันาศกัยภาพผูน้ า
ต้นแบบส าหรับชุมชน และสมาชิกของชุมชน รวมทัง้การให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการน าผู้น า 
และตวัแทนชุมชนเขา้ศกึษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลส าเร็จในการขบัเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงจากทัว่
ประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณส าหรบัการขบัเคลื่อนกจิกรรมทีผ่่านการพจิารณาโดยสภาผูน้ าชุมชนฯ 
 จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชุมชนนับตัง้แต่ในอดตีทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้
นัน้ ไดถู้กยกเป็นประเดน็หลกัในการขบัเคลื่อนของสภาผู้น าชุมชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ ซึ่งในเวลาต่อมาไดพ้ฒันาไปสู่การ
จัดท าแผนแม่บทชุมชน ที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  
โดยแผนปฏบิตักิารดงักล่าวไดก้ าหนดใหค้รอบคลุมมติทิัง้ทางดา้น (1) การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนบนพืน้ฐานของ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (2) การแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม จากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรป่าไม ้และปัญหา
การชะล้างพงัทลายของดนิในพืน้ทีท่างการเกษตรและทีอ่ยู่อาศยั และ (3) การพืน้ฟูคุณธรรม จรยิธรรม และการ




สร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชน รวมทัง้ “ครอบครวัเศรษฐกิจพอเพยีง” ที่เป็นส่วนหนึ่งจากผลการออกแบบการ
ขบัเคลื่อนแผนแม่บทชุมชนของสภาผูน้ าชุมชนในทัง้ 3 มติขิา้งตน้  
 รปูแบบการขบัเคลื่อนครอบครวัเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  
 ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการขบัเคลื่อนครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง คอื การ
เปิดโอกาสใหส้มาชกิในชุมชนไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการก าหนดรปูแบบการขบัเคลื่อน โดยแบ่งระยะการด าเนินงาน
จากภายหลงัขัน้ตอนการก าหนดแผนแม่บทชุมชนขึน้ ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที่ 1 การศกึษาศกึษาความต้องการพื้นฐานครวัเรอืนภายใต้การมส่ีวนร่วมของสมาชกิ โดยอาศยั
กระบวนการท าวจิยัชุมชน การท าบญัชคีรวัเรอืน การสรุปค่าใชจ้่ายในแต่ละประเดน็ของแต่ละครอบครวัออกเป็น
หมวดหมู่ในแต่ละเดือน เพื่อให้สภาผู้น าชุมชนสามารน าข้อมูลที่ได้รบัมาใช้ในการออกแบบความต้องการของ
ชุมชน ผ่านปรมิาณสนิคา้น าเขา้จากภายนอกชุมชนของแต่ละครวัเรอืนว่ามกีารใชจ้่ายในหมวดใดมากทีสุ่ด ซึง่จาก
ผลการส ารวจพบว่า แต่ละครวัเรอืนมคี่าใชจ้่ายในการซื้อเนื้อสตัว ์ไข่ และปลามากทีสุ่ด การขบัเคลื่อนกจิกรรมจงึ
ใชข้อ้มูลดงักล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการขบัเคลื่อนโครงการและช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กอปรกบัเมื่อไดผ้ล
การศึกษาดงักล่าว กลุ่มสภาผู้น าชุมชนฯ จึงได้ด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงปรมิาณความต้องการของวตัถุดบิ
เหล่านัน้ โดยการเกบ็ขอ้มลูสถติคิรวัเรอืนต่อการใชป้รมิาณไข ่ปรมิาณเน้ือสตัว ์และชนิดของปลาทีใ่ชใ้นการบรโิภค 
เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาถงึปรมิาณความเหมาะสมของวตัถุดบิทีส่มาชกิในโครงการควรไดร้บั 










ภาพท่ี 2 รปูแบบการขบัเคลื่อนครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง 
 
    ระยะที ่2 การก าหนดเงื่อนไขและการขบัเคลื่อนครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเมื่อไดข้อ้มลูพืน้ฐาน
เบื้องต้นดงักล่าว สภาผู้น าชุมชนจงึได้มกีารก าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนโครงการส าหรบัครวัเรือนที่เขา้ร่วม  
ซึ่งจะได้รบัการสนับสนุนพนัธุ์ไก่ไข่ ปลาดุก หรอืลูกสุกร ตามชนิดที่สมาชกิที่เขา้ร่วมต้องการ โดยมขีอ้ตกลงที่
ชุมชนเรยีกว่า “สญัญาใจ” 5 ประการ ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต้องปฏบิตั ิไดแ้ก่ (1) การงดเหล้าทุกวนัพระ (2) การ
ปลูกผกักนิเอง (3) การออมเงนิวนัละบาท (4) จดบญัชคีรวัเรอืน และ (5) การปลูกหญา้แฝก โดยในการด าเนินงาน
ตามประเดน็ที ่1-4 นัน้ เป็นการขบัเคลื่อนเพื่อการแกปั้ญหาดา้นเศรษฐกจิเป็นหลกับนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยตรง หากแต่ส าหรบัประเดน็เรื่องการปลูกหญา้แฝกนัน้ เป็นผลมาจากการศกึษาสภาพปัญหา
และผลกระทบทางเศรษฐกจิของชุมชมทีส่่วนใหญ่มสีภาพเป็นพืน้ทีล่าดชนัจงึมคีวามเสีย่งต่อการเกดิดนิถล่มไดง้า่ย
และปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดินในพื้นที่ทางการเกษตร [6] การก าหนดให้การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ 
“สญัญาใจ” 5 ประการ  
(1) การงดเหลา้ทุกวนัพระ  
(2) การปลูกผกักนิเอง  
(3) การออมเงนิวนัละบาท  















เกี่ยวกบัหญา้แฝกของชุมชนทีป่ระสบผลส าเรจ็เป็นอย่างยิง่ [5, 9-10] โดยเมื่อการสรา้งขอ้ก าหนดและรปูแบบการ
ขบัเคลื่อนโครงการเป็นทีส่ าเรจ็ และไดร้บัการอนุมตัผิ่านสภาผูน้ าชุมชนแล้ว จงึด าเนินการเปิดรบัสมัครสมาชกิใน
ชุมชนที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ ซึ่งในปีแรก พ.ศ. 2548 มสีมาชกิในชุมชนสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการกว่า 325 
ครวัเรอืน และในปี พ.ศ. 2549 จ านวนสมาชกิในโครงการเพิม่ขึน้อกีจ านวน 520 ครวัเรอืน [11] 
    ระยะที ่3 การตดิตามผลและพฒันาผลการด าเนินงาน ในการขบัเคลื่อนโครงการไดอ้อกแบบใหม้กีาร
ตดิตามผลการขบัเคลื่อนโครงการ โดยสมาชกิสภาผูน้ าชุมชนฯ พรอ้มทัง้นักวชิาการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากทัง้
หน่วยงานภาครฐัในพื้นที่และองค์กรภาคเอกชนร่วมกนัประเมนิผลการปฏิบตัิงานของแต่ละครวัเรือนพร้อมให้
ค าแนะน าส าหรบัการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นของแต่ละครวัเรอืน โดยจะมกีารคดัเลอืกครอบครวัที่ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงไดป้ระสบผลส าเรจ็เพื่อรบัรางวลัและเป็นต้นแบบส าหรบัครอบครวัสมาชกิรายอื่น ๆ นอกจากนี้โครงการ






 การขบัเคลื่อนครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง เป็นการขบัเคลื่อนโดยการอาศยั
ศกัยภาพของชุมชนเป็นปัจจยัในการด าเนินการ นับตัง้แต่การเขา้มามบีทบาทขององค์กรผู้น าของชุมชน และ
สมาชกิชุมชนในการเลอืกตวัแทนของแต่ละหมู่บ้านเขา้สู่สภาผู้น าเพื่อการวางแนวทางการขบัเคลื่อน ภายใต้การ
สนับสนุนจากหน่วยงานทัง้จากภาครฐัในพื้นที่ และภาคเอกชนที่เขา้ร่วมในการพฒันาศกัยภาพผู้น าและความ
พรอ้มของชุมชนก่อนการขบัเคลื่อนโครงการ ซึ่งสอดรบักบัแนวคดิการพฒันาจากดา้นล่างขึน้สู่ดา้นบน (Bottoms 
up) ที่เป็นโมเดลกระบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะผู้ที่มส่ีวนได้เสียจากการ
ด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ไดม้ส่ีวนร่วมในการก าหนดแนวทางและการน าไปใช ้เพื่อใหผ้ลปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่และมุ่งสู่การเป็นชุมชนพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื ภายใต้การสนับสนุน
























ภาพท่ี 3 บทบาทและรปูแบบการขบัเคลื่อนครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชนต าบลหว้ยเขย่ง 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 การขับเคลื่อนโครงการครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต าบลห้วยเขย่ง นับตัง้แต่ปี 2546  
ประสบผลส าเรจ็ไดโ้ดยอาศยัการขบัเคลื่อนและการสนับสนุนจากองค์กรภาคใีนภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ขา้มามบีทบาท
ในการสนับสนุนเชงิบูรณาการตามความเชีย่วชาญเฉพาะ ประการส าคญัของความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ คอื การมุ่งเน้น
ในการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและสมาชิก ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษา ส ารวจ  
และออกแบบการด าเนินการร่วมกัน อนัเป็นผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมของ
โครงการ กอปรกับประเด็นในการขบัเคลื่อนสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง จึง
ก่อใหเ้กดิพลงัร่วมในการผลกัดนัโครงการฯ ใหป้ระสบผลส าเรจ็ อกีประการหนึ่งทีส่ าคญั คอื กระบวนการประชา
พจิยัหรอืการวจิยัโดยชุมชน กล่าวคอื การใหส้มาชกิในชุมชนร่วมจดัท าบญัชคีรวัเรอืน ทีอ่อกแบบมาเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชนในการน ามาก าหนดผลลพัธข์องการพฒันาหรอืผลลพัธท์ีชุ่มชนมคีวามต้องการ นับเป็น
กุญแจส าคญัของชุมชนในการขบัเคลื่อนโครงการฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นแบบแผนส าหรบัชุมชนในการ
ไดเ้รยีนรูถ้งึศกัยภาพของชุมชนในการมส่ีวนร่วมของงานพฒันาทีจ่ะเป็นแนวทางไปสู่การพึง่ตนเองของชุมชนใน
อนาคต [15-16] โดยแนวการปฏบิตัขิองชุมชนขา้งตน้สอดคลอ้งกบัรปูแบบการจดัการชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีงของ
หมู่บ้านค าปลาหลาย ในจงัหวดัขอนแก่น ที่พบว่าชุมชนประสบปัญหาทัง้ด้านความยากจน ปัญหาหนี้สนิ และ
ปัญหาสภาพพืน้ทีท่างการเกษตรของชุมชนทีไ่ม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตร จงึน ามาสู่การน้อมน าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาขบัเคลื่อนชุมชน จนท าใหชุ้มชนกลายเป็นตน้แบบชุมชนทีเ่ขม็แขง็ในการพึง่ตนเองอย่าง
ยัง่ยนื ซึ่งปัจจยัส าคญัทีเ่ป็นผลของความส าเร็จของชุมชนดงักล่าว คอื ศกัยภาพของผูน้ า กระบวนการเรยีนรูใ้น
การวเิคราะหปั์ญหา และทุนทางสงัคมของชุมชน [17] เช่นเดยีวกบัการพฒันาหมู่บา้นนวตักรรมเพื่อการพึง่ตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงของชุมชนวงัจาน ที่ผลส าเร็จของการขบัเคลื่อนชุมชนพึ่งตนเองเกิดจากการมี
บทบาทของชุมชนในการท างานแบบมส่ีวนร่วม การพฒันาศกัยภาพของปราชญ์ชมุชน การเน้นการลดรายจ่ายของ
ครวัเรอืน การสรา้งครอบครวัตน้แบบ ตลอดจนการด าเนินการวเิคราะหปั์ญหาจากบรบิทชุมชน การท าบญัชรีายรบั
รายจ่าย เพื่อน ามาสู่การทบทวนแผนแม่บทชุมชนในการแกปั้ญหา [18]  
 ทัง้นี้หากวเิคราะหถ์งึกลไกการขบัเคลื่อนโครงการทีม่คีวามโดดเด่นของชุมชนจะพบว่า การสรา้งแรงจงูใจ
ในการสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู หรอืการสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ผกัใหแ้ก่สมาชกิในโครงการเพื่อ
การสรา้งรายไดแ้ละลดรายจ่ายของครอบครวั นับเป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัตอ่ความร่วมมอืของสมาชกิในชุมชน ภายใต้
เงื่อนไขขอ้ตกลง 5 ประการ ก่อนการไดร้บัการสนับสนุนของแต่ละครวัเรอืน นับเป็นการออกแบบโดยประยุกตใ์ช้
ผูน้ าชุมชน 

























เศรษฐกจิพอเพยีง ทีพ่บว่า ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลใหยุ้ทธศาสตร์ประสบผลส าเรจ็คอืการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แนว
ปฏบิตัขิองชุมชนเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัแนวบรบิทของชุมชน [20]  
 จากบทเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการขบัเคลื่อนของชุมชนบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
ชุมชนต าบลห้วยเขย่ง นับเป็นเครื่องยนืยนัที่แสดงให้เหน็ถึงแนวทางการด าเนินงานเพื่อการพฒันาชุมชนอย่าง
ยัง่ยืนโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งที่มีบทบาทในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จึงเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่ขบัเคลื่อนโดยชุมชน และเพื่อชุมชนอย่างแท้จรงิ ตามแนวคดิการพฒันาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน 
(Bottoms up) โดยมีกระบวนการที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานเป็นวงจรที่มีความยืดหยุ่นพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ ทัง้กระบวนการศกึษาหาความรู ้การแลกเปลี่ยนความรู ้การน ามาทดลอง ติดตามผลการ
ด าเนินงาน การปรบัปรุงแกไ้ข และการน าไปประยุกตใ์ชอ้ย่างเป็นรูปธรรม จงึเป็นวธิกีารหนึ่งทีท่ าใหชุ้มชนมคีวาม
พร้อมรบักบัการเปลี่ยนแปลงหรอือุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน และหากพจิารณาถึง
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้ 5 ประการ ของสมาชิกในโครงการครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง จากเป้าหมายของการ
ด าเนินการและการออกแบบทีเ่กดิขึน้ ไม่เพยีงเน้นทีก่ารแก้ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิเพยีงมติเิดยีวเท่านัน้ หากแต่
ครอบคลุมไปถงึการพฒันาสิง่แวดล้อม และการเพิม่พูนจรยิธรรมและศลีธรรมของชุมชน สอดคล้องไปกบักรอบ
แนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทัง้ 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข รวมทัง้รูปแบบการพฒันาที่ยัง่ยนื 3 ด้าน  
ของ John Elkington. [21] ทีร่ะบุถงึการบรรลุการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไวว้่าตอ้งมคีวามสมดุลทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้ม กล่าวคอื 
 ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถเพิม่รายได้ส าหรบัชุมชนและสามารถลดค่าใช้จ่ายในแต่ละครวัเรอืนได้  
โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวตัถุดิบจากสมาชิกในชุมชนด้วยกันเองที่มีราคาที่ต ่ากว่าตลาดภายนอก  
นับเป็นวธิกีารทีล่ดการพึง่พงิปัจจยัการด ารงชวีติจากโลกภายนอกเพยีงดา้นเดยีว หากแต่เป็นการมุ่งเน้นในการ
พึ่งตนเองของสมาชกิในครอบครวั และการพึ่งพาอาศยักนัของสมาชกิในชุมชนด้วยกนั จงึนับเป็นภูมคิุ้มกนัที่ ดี
ส าหรบัชุมชนในการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในกระแสโลกาภวิตัน์ 
 ด้านสังคม จากการขับเคลื่อนและติดตามของโครงการครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงจะพบว่า  
การด าเนินการของชุมชนไม่เพยีงการส่งเสรมิและสนับสนุนจากองคก์รใด องคก์รหนึ่งเท่านัน้ หากแต่มกีระบวนการ
ติดตามจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง การเขา้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของสมาชกิในชุมชน ตลอดจนในระยะแรกของการ
ด าเนินงานมกีารเปิดโอกาสใหส้มาชกิในชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้และออกแบบการด าเนินการร่วมกนั ซึง่นับเป็น




วธิกีารที่ส่งเสรมิใหเ้กดิการสร้างความร่วมมอืของสมาชกิในชุมชน นอกจากนี้ หากพจิารณาถงึแผนแม่บทชุมชน 
ทีเ่ป็นกลไกขบัเคลื่อนในภาพรวมของสภาผูน้ าชุมชนฯ จะพบไดว้่า การสรา้งความร่วมมอืของชุมชนในทุกระดบั 
การส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม และความร่วมมือของชุมชนนับเป็นกลไกที่ส าคัญที่ชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดการ
ขบัเคลื่อนภายในชุมชนร่วมกบัมติทิางดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 
 ด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งในโครงการครอบครวัเศรษฐกิจพอเพยีงได้ระบุถงึเงื่อนไขในการเขา้ร่วมโครงการฯ  
ที่ให้สมาชกิที่เขา้ร่วมด าเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ต่าง ๆ ของตนเอง ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้าง
พงัทลายของดนิ การกดัเซาะของแหล่งน ้า และการเกดิดนิถล่มภายในชุมชน ทัง้นี้เนื่องดว้ยปัญหาเหล่านี้มคีวาม
เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตและความมัน่คงทางด้านที่พกัอาศยั ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 
อย่างไรกด็ ีการเลอืกใชห้ญา้แฝกเป็นวธิกีารในการป้องกนัและแกปั้ญหานัน้ เป็นผลมาจากมตีน้ทุนที่ต ่า การดแูลที่
ไม่ซบัซอ้น เป็นวธิกีารทางธรรมชาตทิีม่คีวามยัง่ยนื อกีทัง้ประชาชนสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ถงึวธิกีารเหล่าน้ีได้ดว้ย
ตนเองเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใชโ้ครงสรา้งวศิวกรรมในการแกปั้ญหาทีม่ตี้นทุนในการเขา้ถงึสงูมากกว่า หญา้แฝก
จงึถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการชะลา้งพงัทลาย การเกดิดนิถล่ม และการฟ้ืนฟูระบบนิเวศสิง่แวดล้อมของชุมชน
อย่างแพร่หลาย [5, 9-10] สอดคล้องไปกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการแสวงหาความรูเ้พื่อการสรา้ง
ภูมคิุม้กนัใหก้บัตนเองและชุมชนอย่างมัน่คงและยัง่ยนื [22] ดงัจากผลการศกึษากจิกรรมและเครอืข่ายเศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่แสดงให้เห็นว่า ไม่เพยีงแต่ทุนทางวตัถุ ทุนทางมนุษย์ และทุนทาง
สงัคมเท่านัน้ทีเ่ป็นปัจจยัน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื หากแต่รวมไปถงึทุนทางสิง่แวดล้อม [23] ทีเ่ป็นองค์ประกอบ 




ภาพท่ี 4 แนวคดิการพฒันาทีย่งัยนื 3 ดา้นของ John Elkington. [21] 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 รปูแบบการขบัเคลื่อนโครงการครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนต าบลหว้ยเขย่ง ประสบผลส าเรจ็ได้
เนื่องดว้ยอาศยัองค์ประกอบหลายประการในการขบัเคลื่อน ประการส าคญั คอื การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน
โดยอาศยัการร่วมมอืของสมาชกิที่มบีทบาทในทุกขัน้ตอนของการด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความรูส้กึในการเป็น
เจา้ของโครงการร่วมกนั อกีทัง้ทุนทางสงัคมของชุมชนทีม่อีย่างกวา้งขวางจงึเป็นเหตุใหก้ารขบัเคลื่อนโครงการฯ 
ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างด ีรปูแบบการด าเนินโครงการดงักล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในหลากหลายโครงการทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัชุมชนไดท้ัง้ทางหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน แต่ประการส าคญั
ของการน ารูปแบบดงักล่าวไปประยุกต์ใช ้คอื การสรา้งแรงจูงใจ การแสวงหาจุดอ่อน จุดแขง็ของชุมชน และร่วม
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